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El dinero desempeña tres funciones principales: la primera es servir como medio 
de cambio, cuando lo utilizamos para comprar bienes y servicios. El trueque es 
muy ineficiente porque exige una coincidencia de necesidades y deseos entre 
oferentes y demandantes.
La segunda función es la de servir como unidad de cuenta, es decir permite 
realizar fácilmente comparaciones de valor entre bienes, a través de los precios.
La tercera función es como depósito de valor. No obstante, el dinero no es la 
única forma de “tener” riqueza (depósito de valor). Sin embargo el dinero en 
efectivo tiene la ventaja de que es difícil de “seguirle la pista” ya que es anónimo, 
pero la inflación hace que se pierda la riqueza.
El dinero tiene un valor nominal superior al valor intrínseco de su contenido 
en metal o papel. Es por esta razón que el factor confianza (del latín fiducia) es 
la base para que funcione eficientemente un sistema monetario moderno. Esa 
necesaria confianza fue perdiéndose cuando la banca privada, que era la que 
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emitía los valores fiduciarios (monedas y billetes), lo hacía sin tener ningún res-
paldo físico (de oro o plata) y en consecuencia le correspondió al Estado asumir 
la responsabilidad de restablecer esa confianza y credibilidad en el dinero. Por 
esto es necesaria la existencia y funcionamiento de la banca central.
En esta investigación se relata la historia de la creación de la banca central 
Latinoamericana, para lo cual iniciaremos con una breve introducción para 
referirnos a la aparición, alrededor de 5.000 años atrás, de los primeros bancos. 
Describiremos lo ocurrido en Inglaterra y España con relación a la creación de los 
bancos centrales en esas naciones, por la influencia que tuvieron esos países en 
América Latina. Luego haremos un breve recuento de lo ocurrido entre los siglos 
XVII y XX, periodo en el cual aparece en el mundo la banca central. Finalmente 
abordaremos sobre la creación de los bancos centrales en Argentina, Colombia, 
Ecuador, Panamá y Perú. Terminaremos el ensayo con algunas conclusiones.
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ABSTRACT
The role of Money is threefold: the first one is as a means of exchange, that is, 
when we use it to buy goods and services. Barter or exchange is rather inefficient 
because it demands a coincidence between the needs and desires of both the 
people who supply them and those who demand them.
The second function is as a unit of account, which allows us to compare the 
value of goods and services through prices.
The third function is as deposit of value. However, money is not the only way 
to “hold” wealth (deposit of value). Nevertheless, cash has the advantage of be-
ing “anonymous” since it is difficult to keep track of. It is important to note that 
inflation dilutes wealth.
Money has a nominal value that is superior to its intrinsic value given by the metal 
or paper it is made of. Therefore, trust (from the Latin “fiducia”) is essential for the 
correct functioning of any modern monetary system. This essential trust was lost 
when the private banking system, which was in charge of minting fiduciary values 
(coins and bills), did so without any physical backup or pegging (to gold or silver) 
and therefore it became the State´s obligation to restore people´s trust in money. 
It is because of this that the existence of a central banking system is necessary.
This research narrates the history of the creation of Latin American Central 
Banking Systems. We will start with a brief introduction to refer to the creation 
of banks about 5000 years ago. We will describe what happened in England and 
Spain regarding the creation of Central Banks in those nations because of the 
influence they had in Latin America. Then we will present an overview of what 
happened during the XVII and XX centuries, when central banks started being 
created around the world. Finally we will take a look at the process that created 
Central Banks in Argentina, Colombia, Ecuador, and Panamá y Peru. Finally, we 
will present some conclusions.
Keywords: Money, Central Bank, Latin America.
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RESUMO
O dinheiro possui três funções principais: a primeira é funcionar como meio de 
câmbio, isto é, para poder comprar bens e serviços. Este cenário é muito ineficiente 
porque exige uma coincidência de necessidades e desejos entre oferentes e deman-
dantes.
A segunda função é de poder ser utilizado como unidade de conta, o que signi-
fica que permite realizar comparações de valor entre bens, a través dos preços.
A terceira função é que pode ser utilizado como depósito de valor. No obstante, 
o dinheiro não é a única forma de “ter” riqueza (depósito de valor). Porém, o di-
nheiro em efetivo tem a vantagem que é difícil de “fazer o seguimento” porque 
é anônimo, mas a inflação faz que se perca a riqueza.
O dinheiro tem um valor nominal superior ao valor próprio do seu conteúdo em 
metal ou papel. É por este motivo que o fator confiança (do latim fidúcia) é a base 
para que funcione eficientemente, um sistema monetário moderno. Essa neces-
sária confiança foi acabando quando a banca privada, que eram os que emitiam 
os valores fiduciários (moedas e dinheiro em papel), que fazia isto sem tem ter 
nenhuma garantia física (ouro ou prata), finalmente o Estado teve que assumir a 
responsabilidade de restabelecer essa confiança e credibilidade no dinheiro. Por 
isto é muito necessária à existência e funcionamento da banca central.
Nesta pesquisa é relatada a historia sobre a invenção da banca central Latino-a-
mericana, para o qual começaremos com uma breve introdução para referirmos 
ao começo, aproximadamente 5.000 anos atrás, a história dos primeiros bancos. 
Vamos a contar o que aconteceu na Inglaterra e na Espanha quando foram inven-
tados os bancos centrais, pela influencia que tiveram esses países em América 
Latina. Depois faremos um breve reconto do ocorrido entre os séculos XVII e 
XX, período no qual inicia no mundo a banca central. Finalmente abordaremos 
sobre a criação dos bancos centrais em Argentina, Colômbia, Equador, Panamá 
e Peru. Acabaremos o ensaio com algumas conclusões.
Palavras chave: MOEDA, Do Banco Central, América Latina.
JEL: E58, G20, N16
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